
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東洋法学　第56巻第 3号（2013年 3 月）
219
て
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
重
要
な
虚
偽
記
載
が
あ
る
場
合
に
は
、
請
求
者
に
発
行
者
の
故
意
・
過
失
の
立
証
を
も
と
め
る
こ
と
な
く
、
賠
償
責
任
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
、
無
過
失
責
任
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
三
井
秀
範
編
著
『
課
徴
金
制
度
と
民
事
賠
償
責
任
』、
平
成
一
七
年
、
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
一
五
四
頁
。
岩
原
紳
作
ほ
か
「
金
融
商
品
取
引
法
セ
ミ
ナ
ー
（
第
11
回
）
民
事
責
任
（
１
）」
ジ
ュ
リ
一
三
九
七
号
、
二
〇
一
〇
年
、
七
八
頁
（
立
法
担
当
者
、
三
井
発
言
）
こ
れ
に
対
し
て
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
に
問
題
が
な
く
、
代
表
取
締
役
の
み
な
ら
ず
他
の
役
員
等
に
も
過
失
を
認
定
で
き
な
い
場
合
等
に
、
無
過
失
の
抗
弁
を
認
め
る
立
法
論
（
前
越
俊
之
「
証
券
不
開
示
訴
訟
に
お
け
る
『
損
害
因
果
関
係
』
福
岡
法
学
論
叢
五
三
巻
四
号
三
九
六
頁
」
や
、
流
通
市
場
に
お
け
る
虚
偽
記
載
に
つ
い
て
は
、
発
行
開
示
で
の
虚
偽
記
載
の
場
合
と
異
な
り
、
会
社
に
利
益
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
こ
の
無
過
失
責
任
に
疑
問
を
呈
す
る
も
の
が
あ
る
。
川
口
恭
弘
「
上
場
会
社
・
役
員
等
の
民
事
責
任
に
関
す
る
問
題
点
」
大
証
金
融
商
品
取
引
法
研
究
会
、
二
六
頁
。
（
４
）　
三
井
前
掲
注
（
３
）、
一
五
四
頁
。
（
５
）　
三
井
前
掲
注
（
３
）、
三
七
頁
。
（
６
）　
潮
見
佳
男
「
民
法
か
ら
…
有
価
証
券
報
告
書
等
の
不
実
表
示
に
関
す
る
責
任
に
つ
い
て
」
法
セ
ミ
六
九
五
号
、
二
〇
一
二
年
、
二
一
頁
。
（
７
）　
潮
見
・
前
掲
注
（
６
）。
（
８
）　
近
藤
光
男
「
近
時
の
裁
判
例
か
ら
見
た
民
事
責
任
の
課
題
と
展
望
」
ジ
ュ
リ
一
四
四
四
号
、
二
〇
一
二
年
、
三
七
頁
。
（
９
）　
近
藤
・
前
掲
注
（
８
）、
三
七
頁
。
（
10
）　
落
合
誠
一
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
８
）』
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
、
二
二
頁
。
（
11
）　
高
橋
均
「
会
社
の
対
第
三
者
責
任
（
会
社
法
三
五
〇
条
関
係
）」
法
学
教
室
三
八
四
号
、
二
〇
一
二
年
、
一
六
頁
以
下
。
（
12
）　
高
橋
・
前
掲
注
（
11
）、
二
四
、二
五
頁
。
（
13
）　
高
橋
・
前
掲
注
（
11
）、
二
五
頁
。
（
14
）　
田
中
亘
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
一
四
〇
五
号
、
二
〇
一
〇
年
、
一
八
七
頁
。
（
15
）　
田
中
・
前
掲
注
（
１
）、
一
頁
。
（
16
）　
田
中
・
前
掲
注
（
14
）、
一
八
八
頁
、
高
橋
・
前
掲
注
（
10
）、
二
五
頁
。
（
17
）　
神
崎
克
郎
「
証
券
取
引
法
上
の
民
事
責
任
」
大
森
忠
夫
先
生
還
暦
記
念
『
商
法
・
保
険
法
の
諸
問
題
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
二
年
）
二
二
〇
頁
。
（
18
）　
田
中
・
前
掲
注
（
14
）、
一
八
八
頁
。
（
19
）　
神
崎
・
志
谷
・
川
口
『
金
融
商
品
取
引
法
』（
青
林
書
院
・
二
〇
一
二
年
）、
五
六
五
頁
。
（
20
）　
神
田
秀
樹
「
上
場
株
式
の
株
価
の
下
落
と
株
主
の
損
害
」
法
曹
時
報
六
二
巻
三
号
、
平
成
二
二
年
、
六
三
二
頁
。
（
21
）　
株
主
が
そ
の
地
位
に
基
づ
い
て
共
通
に
被
る
損
害
の
賠
償
請
求
を
会
社
に
認
め
る
と
、
株
主
間
で
不
当
な
利
益
移
転
が
生
じ
、
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
黒
沼
教
授
は
、
こ
の
場
合
の
利
益
移
転
は
、
①
虚
偽
記
載
が
行
わ
れ
る
以
前
に
株
式
を
取
得
し
た
者
、
お
よ
び
②
虚
偽
記
載
の
事
実
の
公
表
後
に
株
式
を
取
得
し
た
者
か
ら
、
取
得
株
主
へ
生
ず
る
と
こ
ろ
、
①
の
株
主
は
虚
偽
記
載
を
行
う
よ
う
な
経
営
者
を
自
ら
選
任
し
た
点
で
、
取
得
株
主
よ
り
も
不
利
に
扱
わ
れ
て
も
や
む
を
え
な
い
と
い
え
な
い
と
し
、
ま
た
、
②
の
株
主
は
、
利
益
移
転
が
是
認
さ
れ
る
場
合
も
そ
う
で
な
い
場
合
も
、
そ
れ
ら
を
反
映
し
て
形
成
さ
れ
た
価
格
で
株
式
を
取
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
②
の
株
主
か
ら
の
利
益
移
転
は
政
策
論
の
き
め
手
に
な
ら
な
い
と
し
て
お
り
傾
聴
に
値
す
る
が
（
黒
沼
悦
郎
「
商
法
か
ら
…
有
価
証
券
報
告
書
等
の
不
実
表
示
に
関
す
る
責
任
に
つ
い
て
」
法
セ
ミ
六
九
五
号
、
二
〇
一
二
年
、
二
五
頁
）、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
会
社
の
過
大
な
賠
償
負
担
に
よ
る
会
社
債
権
者
へ
弁
済
資
力
低
下
の
問
題
は
残
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
（
く
す
も
と
・
じ
ゅ
ん
い
ち
ろ
う　
東
洋
大
学
法
学
部
教
授
）
商事法研究会報告〔楠元純一郎〕
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